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Ricardo Antunes
Diez tesis sobre el trabajo del presente (y el futuro del trabajo)
Resumen
nosso texto pretende apresentar algumas teses que conformam a nova morfologia 
do trabalho, explorando analiticamente vários pontos, dentre os quais destacamos: 
a  degradação do trabalho no século xx; a era da informatização e informalização do 
trabalho; a perenidade e a superfluidade do trabalho; a ampliação do trabalho inte-
lectual e as novas formas do valor, entre outros pontos. 
Palabras clave
Metamorfoses do trabalho. nova morfologia do trabalho. trabalho e reestruturação 
produtiva. centralidade do trabalho hoje.
Abstract
this text aims at developing some of the meanings and dimensions of the changes 
being carried out in the labour world, as well as looking at the consequences, theo-
retical and empirical, unfolded by these transformations, such as the relevance and 
validity to the matter of the use of the category of labour/work in the contemporary 
world. contrarily to those authors that defend the loss of centrality of the labour/
work category in the contemporary society the theses presented is that despite the 
heterogeneity, complexity and fragmentation of the working class, we need to un-
derstanting the new morfology of labour today.
Key words
Metamorfoses of the work. new morfologia of the work. Work and productive res-
tructuring. centralidade of the work today.
Alberto L. Bialakowsky, María Ignacia Costa
y M. Mercedes Patrouilleau
Aportes a una teoría del cambio: gubernamentalidad, fuerzas
productivas y praxis de sujetos colectivos en nueva época
Resumen
la ponencia se propone presentar elaboraciones para una teoría del cambio social 
en nueva época capitalista, a partir de una revisión de aportes de la teoría social 
clásica sobre el capitalismo como sistema de dominación, y exponer hipótesis que 
intentarán abonar conceptualmente a dicha teoría. se analizan en el contexto ac-
tual en latinoamérica y, especialmente, en argentina las mutaciones en la forma 
de regulación del sistema deteniéndonos especialmente en: a) la oscilación entre la 
utilización de tecnologías de gobierno biopolíticas y tanatopolíticas en la modula-
ción social de poblaciones trabajadoras; b) el desarrollo de las fuerzas productivas 
y su relación con las transformaciones operadas sobre la fuerza de trabajo; c) el 
tipo peculiar de dominio sobre la naturaleza; y d) la praxis de sujetos colectivos 
de cambio con el objeto de reflexionar acerca de la cuestión de la violencia en las 
estrategias de resistencia en el plano sudamericano. En el desarrollo de este estu-
dio se utilizarán como fuente empírica datos secundarios, estudios antecedentes 
y una selección acotada de casos de sujetos colectivos que brindan apoyatura al 
marco explicativo.
Palabras clave
nueva época capitalista. sujetos colectivos. Fuerzas productivas. gubernamentalidad.
Abstract
the paper presents developments for a social change theory in new capitalism epoch, 
beginning with a revision of the contributions of the classic social theory about ca-
pitalism as a domination system as well as the presentation of hypothesis which will 
try to contribute to the theory. We analyze the changes on the regulation system in 
latin america and especially in argentina context, stopping on: a) the oscillation 
between the use of biopolict and tanatopolitic government technologies; b) the deve-
lopment of the productive forces and its relations with the transformations occurred 
on the work force; c) the peculiar type of domain on nature; d) the praxis of collective 
subjects of change with the purpose of reflecting about the violence matter in the 
strategies of resistance in the south american level. in the development of this study 
we will use as empirical source: secondary data, antecedent studies and a selection of 
cases of collective subjects which will support the explanation frame.
Key words
new capitalism epoch. collective subjects. productive forces. gubernamentality.
Adalberto Cardoso
Escravidão e sociabilidade capitalista: um ensaio
sobre inércia social
Resumen
En base a estudios historiográficos que, desde los años ochenta, han iniciado una 
amplia revisión de la historia social del trabajo en brasil, el artículo presenta algunas 
hipótesis sociológicas respecto de la permanencia de trazos estructurales del pasado 
esclavista en el proceso de construcción de la sociabilidad capitalista en el país. Esta 
herencia incluye una percepción rebajada del trabajo manual, una imagen desprecia-
tiva de los negros y también del elemento nacional como trabajadores, una indiferen-
cia de las elites respecto a las mayorías pobres y una jerarquía social extremadamen-
te rígida. tal cuadro de inercia estructural ha dictado los parámetros generales de la 
reproducción del trabajo libre en los primordios del orden capitalista en brasil.
Palabras clave
Esclavitud. transición al trabajo libre. sociabilidad capitalista. brasil.
Abstract
based on historiographical studies that since 1980s have undertaken a broad review of 
the social history of labor in brazil, the article presents some sociological hypotheses 
about the permanence of structural features of the slavery past in the process of buil-
ding of the capitalist sociality in the country. this legacy includes a depreciated percep-
tion of manual work, a derogatory image of black and even national people as workers, 
an indifference of the elites toward poor majorities, and an extremely rigid social hierar-
chy. according to the author, this framework of structural inertia provided the general 
parameters of free labor’s reproduction in the beginning of capitalist order in brazil.
Key words
slavery. transition to free labour. capitalist sociability. brazil.
Enrique de la Garza Toledo
Hacia un concepto ampliado de trabajo
Resumen
El concepto de trabajo atípico ha sido utilizado sobre todo en Europa para dar cuen-
ta de la extensión reciente de actividades no protegidas, inseguras, flexibles externa-
mente. Ha sido común que la polémica acerca de su significado siga la línea de las 
definiciones operacionales, es decir, de los indicadores empíricos más adecuados. 
sin embargo, hay otra posibilidad de utilizar este concepto, sin suponer que se trate 
de ocupaciones minoritarias ni necesariamente nuevas. En este sentido el trabajo 
típico sería el que ha sido preferentemente teorizado por la sociología del trabajo en 
su historia, el trabajo en primera instancia industrial que habría seguido la línea evo-
lutiva de la manufactura –en el sentido de Marx como capitalista, no maquinística–, 
la gran industria –el proceso productivo como cadena de máquinas–, la introducción 
del taylorismo-fordismo y el toyotismo, o bien la automatización, primero sin infor-
matización y luego informatizada. Esta línea de modelos de producción, extendidos 
en ocasiones a servicios modernos, ha sido fundamentalmente teorizada y favoreció 
la acuñación de los conceptos de mercado de trabajo, control sobre el proceso de 
trabajo y regulación de las relaciones laborales e industriales.
Palabras clave
trabajo atípico. Metodología. teoría. subjetividad. identidad.
Abstract
in this paper we discouse the concept of non classical work, meaning with that the 
work different to the industrial, that mean, work in services, agriculture, in small bu-
siness,  old works like of the street sellers, drivers of taxis and new works like desig-
ners of softwares, in call centers. the problems is the theses of bauman and company 
about fragmentation of identities as a result of flexibilization of labor trayectories. 
in particular we analyce workers of public services and in only symbolic production 
where the client is in the same work process, and labor relation include three or more 
actors or the material support of product is not relevant.
Key words
atypical work. identity. non classical work.
